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Un año más es León el pór t ico jub i loso y a leg re de 
las f iestas de «San Juan y San Pedro». Con el las, 
nuestro c iudad abre su corazón y sus brazos a 
cuantos q u i e r a n gozar de sus encantos, de su be-
l leza, de su arte y de sus festejos. 
La COMISION DE FESTEJOS del Excmo. A y u n t a m i e n -
to de León ha p r o g r a m o d o , p o r a dichos d ías , los 
más va r iados espectáculos, enca jándo los a los más 
d i ferentes sent imientos y gustos, sin rega tear es-
fuerzos ni gastos, con el deseo de que d is f ru ten de 
ios t iestas de la c iudad todas las clases sociales. Y, 
oor an t i c i pado , deseo a todos los leoneses mucha 
a iegr ta en dichos d ios y dá la b i e n v e n i d a a todos 
to5 aue l leguen o nuestra c iudad , o f rec iéndo les 
nuestro h o s p i t a l i d a d y la s e g u r i d a d de que nos 
sent i remos sat isfechos si las f iestas co lman de go-
zo. ae d is t racc ión y de s i m p a t í a a todos los que se 
hon acercado a c o n t e m p l a r l a s , 
P a b l o Baf iue los V a l l a d a r e s 
^••es a»nte ae ¡a C o l i s i ó n Mun ic ipa l de Fiesta9 
León es una ciu-
dad con asp i rac iones 
indust r ia les . Casi so-
bre la l ínea del hor i -
zonte , se levanta la 
ch imenea te rca , que 
es c o m o el palo de 
una nave su rcando 
n ieblas o abr iéndose 
c a m i n o hacia ferv ien-
tes rea l idades t rans • 
f o r m a d o r a s . L e ó n , 
c iudad del sueño, se 
hace poderosa y cá-
l ida fo r jadora de fu-
tu ros . 
La Catedra l es el 
mot ivo c o n s t a n t e de 
L e ó n . S o b r e una teo-
r ía apre tada de teja-
di l los humi ldes , en-
t re los que, de vez 
en cuando i m p o n e 
su poderosa curva e! 
t o r r e ó n de la vieja 
mura l la , la Pu lch ra 
Leon ina , surge c o m o 
una l lama t r a n s c e n -
dida. Y toda la c iu-
dad se lumtna g lor io-
samente . 
* | 
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ferias y fiestas de san juan y san pedro 
programa oficial-león 1967 
DIA 16, VIERNES 
• A las 16,30. En el «Campo del Parque», Inaugu-
ración del XIX GRAN CONCURSO HIPICO NACIO-
NAL, dotado con premios de 190.600 pesetas y Tro-
feos, 
Pruebas núms, 1 y 2 "CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD". 
DIA 17, SABADO 
• A las 16,30. XIX GRAN CONCURSO HIPICO. Pruebas 
núm. 3 y 4 -EXCMA, OJPUTACION PROVINCIAL». 
• A las 23,30. En el «Recinto de Fiestas del Parque In-
fantil», MONUMENTAL VERBENA CON ATRACCIO-
NES, en la que será proclamada la REINA DE LAS 
FIESTAS Y SU CORTE DE HONOR, entre las Reinas 
de los Barrios leoneses. 
DIA 18, D O M I N G O 
• A ias 16.30. XIX GRAN CONCURSO HIPICO. Prueba 
n.° 5 -COCA-COLA-. 
Prueba n.° 6 «BANCO INDUSTRIAL DE LEON». 
DIA "20, MARTES 
• A las 16,30. XIX GRAN CONCURSO HIPICO. Prueba 
n* 7 -ECONOMIA LEONESA-. 
Prueba n.° 8 «CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E 
INDUSTRIA». 
• A las 19,30. En los -Salones de la Obra Cultural de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad», Inauguración de 
una EXPOSICION DE PINTURA FIGURATIVA Y CON-
FERENCIA SOBRE PINTURA, por un critico de Arte. 
DIA 21, MIERCOLES 
• A las 16,30. XIX GRAN CONCURSO HIPICO. Prueba 
n.° 9 «HOTEL CONDE LUNA» (AMAZONAS). 
Prueba n 1 0 -EXCMO. SR. GOBERNADOR CIVIL» 
(HONOR). 
• A las 19,45. En el «Teatro Emperador», FESTIVA-
LES DE ESPAÑA. Actuaciones de la Compañía «LO-
PE DE VEGA» con la obra .RETABLO JOVIAL» de 
Casona. 
• A las 23. En el "Teatro Emperador", FESTIVALES 
DE ESPAÑA. 
2.a Actuación de la Compañía "LOPE DE VEGA" con 
la obra "RETABLO JOVIAL" de Casona, 
A las 10. OESFILE DE LOS GIGANTES, CABEZUDOS, 
DULZAINA Y TAMBORIL, por las calles de la Ciudad. 
A las 10,30. En las Instalaciones del Casino, CAMPEO-
NATO PROVINCIAL DE TENIS. 
A las 10,30. En la "Plaza de San Isidoro" IV CONCUR-
SO JUVENIL DE PINTURA Y DIBUJO al aire libre. 
A las 11. En el "Paseo de Papalagulnda", VII GRAN 
PREMIO CICLISTA DE SAN JUAN Y SAN PEDRO. 
A las 11,15. CAMPEONATO DE BOLOS en el "Paseo 
de Papalagulnda". 
A las 12. En el "Paseo de Papalagulnda" CONCIER-
TO DE MUSICA por la Banda del Gobierno Militar. 
A las 12, DESFILE POR LAS CALLES DE LA CIUDAD 
de la Banda de Música de León'y el Sexteto "Os Mon-
tes" interpretando alegres marchasv pasacalles, 
A las 17,30. En la Plaza de Toros del Parque, primera 
CORRIDA DE FERIA. 
A las 19, Teatro de Guiñol MAESE VILLAREJO Y SUS 
MUÑECOS ANIMADOS y actuaciones de los famosos 
Clowns HERMANOS ALEXANDRE en el Barrio de 
"Santa Marina". 
A la misma hora. Actuaciones del famoso Ilusionista 
ventrílocuo SANTI EL MAGO y de los Clowns Musica-
les FANY Y KINO en el Barrio de "Jesús Divino 
Obrero". 
A las 19,30, En el "Teatro Emperador" FESTIVALES 
DE ESPAÑA. Actuación de la Compañía Lírica "AMA-
DEO VIVES" con ta obra "ANTOLOGIA DE LA ZAR-
ZUELA". 
A las 22. En el "Paseo de Papalagulnda", magnífica 
sesión de FUEGOS AEREOS de la "Pirotecnia Zamo-
rana ' de Benavente, 
A las 23. En el "Teatro Emperador", FESTIVALES 
DE ESPAÑA. 2." Actuación de la Compañía Lírica 
"AMADEO VIVES" con la obra "ANTOLOGIA DE LA 
ZARZUELA". 
A las 23. VERBENA POPULAR en el Barrio de "San-
ta Marina" amenizada por la Banda de Música de León 
y el Sexteto "Os Montes". 
A las 23,30. En el Recinto de Fiestas del "Parque 
Infantil", extraordinaria VERBENA CON ATRACCIO-
NES. 
DIA 25 D O M I N G O 
• A las 9. DIANAS POR LAS BANDAS DE CORNE-
TAS Y TAMBORES de la "Residencia Infantil de San 
Cayetano'.' y la del Regimiento de Caballería Alman-
sa n,° 5. 
• A las 10. DESFILE DE LOS GIGANTES, CABEZU-
DOS, DULZAINA Y TAMBORIL, por las calles de la 
Ciudad, 
• A las 10,30. En tas Instalaciones del Casino, CAMPEO-
NATO DE TENIS. 
• A las 11. En el "Circo Castilla", CAMPEONATO DE 
BOXEO y otros combates, con la participación dei 
gran Boxeador JOSE LEGRA. 
• A las 12. En el "Teatro Emperador", JUSTAS LI-
TERARIAS, de las que será Mantenedor el EXCMO, 
SR. DON BLAS PINAR. 
• A la misma hora: La Banda de Música de León des-
filará por las calles de la Ciudad Interpretando mar-
chas y pasacalles, 
DIA 22, JUEVES 
• A los 16,30. XIX GRAN CONCURSO HIPICO. Prueba 
n.° II.-EXCMO. SR. CAPITAN GENERAL DE LA 7.* 
REGION MILITAR-. 
Prueba n.' 12 «GRAN PREMIO EXCMO. AYUNTA-
MIENTO DE LEON». 
• A las 19,45. En el «Teatro Emperador», FESTIVA-
LES DE ESPAÑA. Actuaciones de la Compañía «LO-
PE DE VEGA» con la obra «SEIS PERSONAJES EN 
BUSCA DE AUTOR- de Plrandello. 
• A las 23. En el «Teatro Emperador»' FESTIVALES 
DF ESPAÑA. 
2,* Actuación de la Compañía «LOPE DE VEGA» con 
la obra -SEIS PERSONAJES EN BUSCA DE AU-
TOR» de Plrandello, 
DIA 23, VIERNES 
r A las 19,45. En el -Teatro Emperador», FESTIVA-
LES DE ESPAÑA. Presentación de la Compañía Líri-
ca «AMADEO VIVES» interpretando las obras «AGUA, 
AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE» de Chueca y la 
«REVOLTOSA- de Chapi. 
• A las 20. En el «Paseo de Papalagulnda». ia «CABAL-
GATA DEL PREGON» realizará su recorrido tradicio-
nal. Desde el balcón principal de la Alcaldía será leí-
do. oorel limo. Sr. Alcalde, el PREGON OFICIAL 
DE FIESTAS. 
• A las 21. Inauguración del MI CONCURSO DE ES-
CAPARATES, 
• A las 22, QUEMA DE UNA EXTRAORDINARIA CO-
LECCION DE FUEGOS ARTIFICIALES de la -Piro-
tecnia Zamorana- de Benavente, en el «Paseo de Pa-
palagulnda», 
• A las 23, En el «Teatro Emperador-, FESTIVALES 
DE ESPAÑA, 
2* Actuación de la Compañía Lírica «AMADEO VIVES» 
interpretando las obras «AGUA, AZUCARILLOS Y 
AGUARDIENTE» de Chueca y «LA REVOLTOSA-de 
Chapl. 
" A las 23. VERBENA POPULAR amenizada por la Ban-
da de Música de León y el Sexteto -Os Montes» en el 
Barrio de "Jesús Divino Obrero". 
• A las 24. En el Recinto de Fiestas del "Parque Infan-
til", VERBENA CON ATRACCIONES. 
D IA 24, SABADO 
• A las 8,30. DIANAS por las BANDAS DE CORNETAS 
Y TAMBORES de la Residencia Infantil de San Cayeta-
no, del Regimiento de Caballería Almansa n * 5 y por 
el Sexteto "Os Montes" 
• A 1as 9. En la CAPILLA DEL CRISTO DE LA VIC-
TORIA, MISA REZADA, con asistencia de Autoridades 
y Corporación Municipal bajo Mazas, 
A las 16,30, CAMPEONATO DE TENIS, en las Insta-
laciones del Casino. 
A las 17,30. En la Plaza de Toros del Parque, SEGUN-
DA CORRIDA DE FERIA. 
A las 19. Teatro de Guiñol de MAESE VILLAREJO Y 
SUS MUÑECOS ANIMADOS y actuaciones de los 
Clowns Musicales HERMANOS ALEXANDRE en el 
Barrio de "Jesús Divino Obrero". 
A la misma hora. Actuaciones de SANTY EL M A G O 
y de los Clowns Musicales FANY y KINO en el Barrio 
de "Santa Marina". 
A las 23. En el "Teatro Emperador", FESTIVALES 
DE ESPAÑA, RECITAL DE DANZA y CASTAÑUE-
LAS por "LUCERO TENA", 
A las 23,30. VERBENA POPULAR amenizada por la 
Banda de Música de León y Sexteto "Os Montes" 
en el Barrio de "Las Ventas '. 
A las 24. En el recinto de Fiestas del "Parque Infan-
til", VERBENA CON ATRACCIONES, 
IA 26, LUNES 
A las 10. DESFILE DE LOS GIGANTES, CABEZUDOS 
DULZAINA Y TAMBORIL, por las calles de la Ciudad. 
A las 10,15. CAMPEONATO DE TENIS en las insta-
laciones del Casino. 
A las 11 Exhibición de JUDO en la "Plaza de las 
Cortes Leonesas", con participación de las provincias 
de Burgos, Zamora y León. 
A las 12. En el "Paseo de Papalagulnda" CONCIER-
TO a cargo de la Banda de Música de León, 
A las 17. En el Estadio de la Puentecilla, FESTIVAL 
INFANTIL, CON REPARTO DE JUGUETES Y REGA-
A las 19. Teatro de Guiñol de MAESE VILt ARF ¡n Y 
SUS MUÑECOS ANIMADOS y actuaciones de los 
Clowns Musicales HERMANOS ALEXANDRE en el 
Barrio de "San Martín", 
A la misma hora. En las Salas Lemy, Crucero y Ven-
tas, SESIONES DE CINE GRATUITO. 
A las 23,30. VERBENA POPULAR amenizada por la 
Banda de MústCa de León y Sexteto "Os Montes", en 
el Barrio de "La Vega". 
A las 24. En el Recinto de Fiestas del "Parque Infan-
til", VERBENA CON ATRACCIONES. 
DIA 27, MARTES 
A las 10. DESFILE DE LOS GIGANTES, CABEZUDOS, 
DULZAINA Y TAMBORIL, por las calles de la Ciudad. 
A las 10,30. En las instalaciones del Casino, CAM-
PEONATO DE TENIS. 
A las 11. En la "Plaza Mayor", exhibición de GIMNASIA 
DEPORTIVA, con participación de las provincias de 
Madrid, Asturias y León. 
A las 12 En el "Paseo de Papalagulnda", CONCIER-
TO por la Banda de Música de León. 
A las 19. En el Salón del Instituto "Padre Isla", JOR-
NADAS DE TEATRO JUVENIL. Actuación del Grupo 
Escénico de Zamora con la Interpretación de la obra 
"EL CARROUSELL" de Victor Rulz Irlarte. 
A las 19. En el Estadio de la Puentecilla, GRAN FI-
NAL VI CAMPEONATO PROVINCIAL DE FUTBOL 
DE EMPRESAS «i TROFEO RODRIGUEZ PANDIE-
LLA». 
A las 19,30. Teatro de Guiñol de MAESE VILLAREJO 
Y SUS MUÑECOS ANIMADOS y actuaciones de los 
Clowns Musicales HERMANOS ALEXANDRE, en el 
Barrio de "Las Ventas". 
A la misma hora. Actuaciones de SANTY EL MAGO 
y de los Clowns Musicales FANY Y KINO en el Barrio 
de "San Martin". 
A las 20. En el "Patio de la Excma, Diputación Pro-
vincial", CONCIERTO DE LA BANDA DE LA XVI 
FUERZA AEREA DE LOS EE. UU. DE LA BASE CON-
JUNTA DE TORREJON DE ARDOZ. 
A las 23,30. VERBENA POPULAR amenizada por 
la Banda de Música de León y el Sexteto "Os Mon-
tes", en el Barrio de "San Martín". 
A las 24, En el Recinto de Fiestas del "Parque Infan-
til", MONUMENTAL VERBENA CON ATRACCIONES. 
IA 28, MIERCOLES 
A las 10 LOS GIGANTES, CABEZUDOS. DULZAINA 
Y TAMBORIL, desfilarán por las calles de la Ciudad. 
A las 10,30. CAMPEONATO DE TENIS, en las ins-
talaciones del Casino. 
A las 11. En el Frontón del "Estadio Hispánico", PELO-
TA A MANO, participando equipos de Vitoria, Logro-
ño y Valencia de Don Juan. 
A las 12. En el "Paseo de Papalagulnda", CONCIER-
TO DE MUSICA POR LA BANDA DE LA XVI FUER-
Z A AEREA DE L O S EE. UU. DE L A B A S E CON-
JUNTA DE TORREJON DE ARDOZ. 
A las 19. I Torneo de Fútbol "REINO DE LEON", en 
el que se disputará una magnífica copa donada por 
el Excmo. Ayuntamiento de León entre la CULTU-
RAL Y DEPORTIVA LEONESA y un equipo da Pri-
mera División, en el Estadio de la Puentecilla. 
A las 19. En el Salón del Instituto "Padre Isla",TEA-
TRO JUVENIL DE AFICIONADOS. Actuación del Gru-
po Escénico de León con la obra "EL AUTO DE LA 
COMPADECIDA" de Arlano Suasuna. Adaptación de. 
José Maria Pemán, 
A las 19,30, Teatro de Guiñol de MAESE VILLAREJO 
Y SUS MUÑECOS ANIMADOS y actuaciones de los 
Clowns Musicales HERMANOS ALEXANDRE, en el 
Barrio de "La Vega". 
A la misma hora. Actuaciones de SANTY EL MAGO 
y de los Clowns Musicales FANY Y KINO en el Barrio 
de "Santa Ana". 
A las 20. En el "Hostal de San Marcos", CONCIERTO 
POR LA BANDA DE LA XVI FUERZA AEREA DE 
LOS EE. UU. DE LA BASE CONJUNTA DE TORRE-
JON DE ARDOZ. 
x / 
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DIA 29. JUEVES 
• A las 9 DIANAS, por las Bandas de Cornetas y Tam-
bores de la Residencia tnfantil de San Cayetano y del 
Regimiento de Caballería Almansa n°5 . 
• A las 10, En el Frontón del "Estadio Hispánico", PE-
LOTA A MANO con la participación de equipos de 
Vitoria, Logroño y Valencia de Don Juan. 
• A las 10,30. En las instalaciones del Casino, FiNAL 
DEL CAMPEONATO DE TENIS, 
• A las 11, En el "Paseo de Papalagulnda", Prueba final 
del CONCURSO NACIONAL DE MOTOSIERRISTAS, 
organizado por el Sindicato Nacional de Madera y Cor-
cho, en colaboración con la Dirección General de 
Montes y con asistencia de representaciones de am-
bos Organismos Nacionales. 
• A las 11,30. En el "Estadio de la Puentecillo" GRAN 
CORRO DE ALUCHES. 
• A las 12. En el "Estadio Hispánico", ATLETISMO 
PREOLIMPICO, "Tercer Troteo Ciudad de León", con 
la participación de 50 atletas Internacionales de diver-
sas provincias españolas, 
• A las 12,30, En el "Paseo de ia Facultad", EXHIBICION 
Y DESFILE DE CARROZAS en cuya cabalgata partici-
parán Bandas de Música y los Gigantes y Cabezudos. 
• A las 17, En la Plaza de Toros del Parque, FESTIVAL 
TAURINO. 
• A las 18. Teatro de Guiñol de MAESE VILLAREJO Y 
SUS MUÑECOS ANIMADOS y actuaciones de los 
Clonws Musicales HERMANOS ALEXANDRE en el 
Barrio de "Santa Ana", 
• A la misma hora, Actuaciones del MAGO SANTY y 
los Clowns Musicales FANY Y KINO en el Barrio de 
"La Vega". 
• A las 19,30. DESFILE DE CARROZAS por las calles: 
Condesa de Sagasta, Glorieta de Guzmán, Ordoño il. 
Plaza de Santo Domingo, Avda. del General Sanjurjo, 
Plaza de Calvo Sotelo, Avda, de Roma, Glorieta de 
Guzmán y Paseo Papalagulnda. 
• A las 20,30. DESFILE FINAL DE CARROZAS Y BATA-
LLA DE FLORES en el "Paseo de Papalagulnda", 
• A las 23. En el "Paseo de Papalagulnda", quema de 
una colección de FUEGOS AÉREOS por la Pirotecnia 
Zamorana de Benavente. 
• A las 23,30. VERBENA POPULAR amenizada por la 
Banda de Música de León en el Barrio de "Santa 
Ana". 
• A las 24. En el Recinto de Fiestas det "Parque Infan-
til", VERBENA CON ATRACCIONES. 
• A las 24. En el Barrio de "Puente Castro", QUEMA 
DE UNA EXTRAORDINARIA COLECCION DE FUE-
GOS ARTIFICIALES y, a continuación, VERBENA PO-
PULAR amenizada por el Sexteto Musical "Os Mon-
tes" 
NOTAS: 
t) Durante los días 24 al 29 de funio actuarán por la» calles 
de la ciudad, diversas "Rondallas" y varios "organillos 
musicales". 
Igualmente se quemarán magníficas coheterías y, el día 29 
por la noche, al final de la cabalgata, una gigantesca traca. 
2) La Compañía del Teatro MAESE VILLAREJO Y SUS 
MUÑECOS ANIMADOS, los Clowns HERMANOS 
ALEXANDRE, el famoso ilusionista-ventrílocuo SANTI 
EL MAGO, los Clowns musicales FANY Y KINO y el 
Sexteto "OS MONTES", realizarán actuaciones especia-
les en la Residencia "Infantil San Cayetano" y de "An-
cianos Virgen del Camino". 
31 Diversas calles de nuestra ciudad presentarán magníficas 
iluminaciones en colores. 
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A las 19. En el Salón del instituto ' Padre Isla", JOR-
NADAS DE TEATRO JUVENIL. Actuación del Grupo 
Escénico de Palanclacon la obra "LA CASA SO-
BRE EL AGUA" de Ugo Betti, .,; 
A las 19,30, En el "Paseo de Papalagulnda", GRAN 
GIMKHANA MOTORISTA organizada por el "Vespa 
Club". 
A las 19.30. En las Salas Lemy, Crucero y Ventas, 
SESIONES DE CINE GRATUITO. 
A las 23. En el "Teatro Emperador", FESTIVALES 
DE ESPAÑA. Actuación del BALLET ESPAÑOL DE 
"MARIA ROSA". 
A la misma hora. Actuaciones de SANTI EL MAGO y 
de los Clowns Musicales FANY Y KINO en el Barrio 
de 'Las Ventas". 
A las 22 En el "Paseo de Papalaguinda'.', QUEMA DE 
UNA MARAVILLOSA COLECCION DE FUEGOS AE-
REOS de la "Pirotecnia Zamorana" de Benavente. 
A las 23. En el "Teatro Emperador", FESTIVALES 
DE ESPAÑA. Actuación de "ANTONIO Y SUS BA-
LLETS DE MADRID", 
A las 23. VERBENA POPULAR amenizada por la Ban-
da de Música de León y Sexteto "Os Montes" en el' 
Barrio del "Mercado". 
A las 23,30, En el Recinto de Fiestas del "Parque In 
fantll", VERBENA CON ATRACCIONES en honor de 
la Reina de. las Fiestas y su Corte de Honor, integra-
da por las Reinas de los Barrios leoneses y con asis-
tencia de la Banda de la XVI Fuerza Aérea de los EE. 
UU. de la Base conjunta de Torrejón de Ardoz, 
Zarauza e Hijos y Cía 
Almacén de Hierros y Ferretería 
Taller mecánico de armaduras para hormigón 
LEON V I G O PONFERRADA 
i s l a ' 5 Casa Central: Sucursal: 
Teléis. 211241 - 211319 , . 
Taller: Puente Castro C a s t e l a r ' 2 J o s e A n t o m o ' 5 0 
Teléf. 216503 Policarpo Sanz, 9 Teléf. 410155 
